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PRESENTATION 
Compte rendu de trois congrès professionnels 
M. BORDET. - Au titre des présentations, nous avons pensé qu'un 
bref compte rendu de trois manifestations professionnelles, impor­
tantes par leur but et par le nombre de personnes concernées, 
intéresserait l'Académie. 
Il s'agit, respectivement 
1. Du XVIIe Congrès de !'Association Vétérinaire Equine Fran­
çaise (Nantes), 1,2 et 3 octobre 1982. 
2. Du IIIe Congrès International de Mésothérapie (Rome), 7 au 
10 octobre 1982. 
3. Des Entretiens de Bourgelat (Lyon), 21, 22 et 23 octobre 1982 .
•
•
• 
Les Entretiens de Bourgelat se sont déroulés à Charbonnières­
les-Bains, dans les locaux de !'Ecole Vétérinaire de Lyon. Ils repré­
sentent une réédition des traditionnelles « Journées Vétérinaires 
d'Alfort » imaginées entre les deux guerres par notre Maître, le 
Pr BRESSOU qui les a organisées et animées pendant les 23 années 
de son règne directorial. La disposition monolithique de la nouvelle 
Ecole de Lyon qui rassemble les Services directoriaux, les amphi­
théâtres et les cliniques, avec d'interminables et larges couloirs, 
favorise le déroulement d'une telle manifestation, dans une région 
facile d'accès. Le parrainage de la Fondation Marcel-Mérieux garantit 
par ailleurs l'efficacité. Une exposition commerciale très importante 
retenait sur place l'attention des congressistes, tout en soutenant 
l'effort des organisateurs. 
La plupart d'entre vous ont été informés du programme par 
les divers journaux professionnels. Ce programme, très copieux, a été 
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swv1 à la lettre. Son déroulement, prévu selon plusieurs thèmes 
échelonnés dans le temps, a permis aux participants de choisir en 
fonction de leur propre spécialité. 
En raison du temps qui nous est réservé, il .n'est pas possible 
de détailler ici une manifestation pluridisciplinaire aussi fournie. 
Permettez.moi simplement de souligner quelques faits importants : 
en premier lieu, la brillante conférence du Pr RUFFIÉ, Membre du 
Collège de France, à l'ouverture des travaux, à la fois scientifique 
et philosophique, sur le thème « DARWIN, il y a 100 ans ». 
La protection du consommateur était ensuite au centre des 
débats, souci ayant peut-être quelque rapport avec l'agitation désor­
mais permanente de ceux auxquels sont destinés les produits de 
consommation, sous l'effet des mas-media. 
L'étude des accidents thérapeutiques, en relation avec l'abus des 
médicaments entraînant la pollution médicamenteuse, procède de 
la même éthique et débouche sur un fait nouveau : l'intérêt brus­
quement porté aux médecines « douces » (phytothérapie, aroma­
thérapie, homéopathie), auxquelles les organisateurs avaient réservé 
un important créneau. 
Plusieurs démonstrations pratiques ont retenu également l'atten­
tion des congressistes, dans les domaines suivants : ophtalmologie, 
anatomie, échocardiographie, échographie, transfert d'embryons, 
endoscopie, contention, myélographie, avec participation effective 
des vétérinaires concernés. Le programme social comprenait enfin 
la remise des prix et récompenses pour certains travaux : microbio­
logie (doté par l'Institut Fr. de la F.A. de Lyon), homéopathie (par 
les Laboratoires Boiron de Sainte-Foy .. lès-Lyon), suivie d'un cocktail 
et d'un dîner dansant, dans une ambiance très sympathique, à l'Ins­
titut Mérieux, .proche voisin, à Marcy !'Etoile. 
Bref, une manifestation très réussie dont on trouvera le détail 
dans un ouvrage récapitulatif : « Les Exposés des Entretiens de 
Bourgelat », édité par les Entretiens de Bourgelat, que l'on peut 
se procurer, au prix de 300 F, au Secrétariat général : 
Fondation Marcel-Mérieux, 17, bd des Belges - 69006 Lyon . 
•
•
• 
Le IIIe Congrès International de Mésothérapie, organisé par 
les Sociétés Française et Italienne de Mésothérapie, tenait ses assises 
à Rome, les 7, 8, 9 et 10 octobre 1982, sous le haut patronage du 
Ministère de la Santé d'Italie qui a reconnu officiellement les mérites 
immenses de cette méthode thérapeutique originale, due au génie 
d'un médecin praticien français rural, le Dr P1sroR, et, de ce fait, 
combattue dans notre pays où l'on commence tout de même_ à 
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s'inquiéter d'elle, sous la pression des malades consommateurs et 
l'impulsion de son promoteur, efficacement soutenu par ses disciples. 
Nous ne pouvons que donner un aperçu des travaux importants 
de cette manifestation qui a attiré, dans la ville éternelle, plus de 
500 médecins de toutes spécialités et de toutes .nationalités confon­
dues. Il y avait aussi des vétérinaires italiens, quelques Allemands 
et Français. Les 2 langues officielles étaient l'italien et le français 
qui bénéficiaient d'une traduction simultanée car, si nos langues 
sont voisines, leur intelligence spontanée reste aléatoire. L'origine 
française oblige les étrangers à s'initier à notre langue. Le cadre 
de l'hôtel Parco dei Principi, près des jardins de la Villa Borgese, 
avait été retenu pour le déroulement des principales manifestations 
du congrès, et pour mettre en bonne place une importante expo­
sition commerciale parallèle. 
La matinée du dimanche 10 octobre était en partie réservée 
aux communications vétérinaires (présidée par le Vétérinaire 
Général ÜRTOU et le Pr MONTI). 
Notre confrère, Colonel de FAUCOMPRET, Chef des Services vété­
rinaires de l'Ecole d'Application de l'Armée blindée, de Saumur, 
lointain successeur de .notre maître le Pr MARCENAC, a fait une pré­
sentation très applaudie de son récent film sur les applications de 
la mésothérapie à l'espèce équine. 
A la fin des travaux, les membres du Comité ont remis au 
Pr P1zzuRA de la Faculté de Milan, pour ses importants travaux 
de recherches sur la mésothérapie, le prix Guérin, doté par ces labo­
ratoires d'une somme de 10 000 F . 
•
•
• 
Le XVIIe Congrès annuel de !'Association Vétérinaire Equine 
Française tenait ses Assises à Nantes les 1, 2 et 3 octobre 1982, 
dans le cadre remarquablement bien adapté de la nouvelle Ecole 
Vétérinaire dont le Directeur, le Pr Cuo, avait aimablement proposé 
la collaboration. Le thème principal retenu cette année était « les 
Plaies du Cheval » : origine, modalités, cicatrisation normale, compli­
cations, séquelles, thérapeutiques diverses ... 
Dans un souci de collaboration régionale, les organisateurs 
avaient obtenu la participation, en pathologie comparée, des C.H.U. 
de Nantes et de Laval. Mais le Pr VILAIN, ami de l'A.V.E.F. et du 
cheval, était venu de Paris pour traiter, selon son génie très 
personnel, le sujet : « la cicatrisation est-elle laïque et obligatoire ? ». 
Il n'est pas possible de rapporter tout ce qui a été dit et fait dans 
ce congrès très réussi par la qualité de ses travaux, par le nombre 
et la qualité de ses participants. 
· 
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Nous voulons cependant souligner la continuité de l'esprit de 
notre corps vétérinaire qui a été créé à l'origine d'abord pour le 
cheval. Qui se poursuit maintenant d'une manière presque gratuite, 
au profit d'une espèce en voie de disparition, et se montre très 
attaché à cette manifestation annuelle consacrée à cette seule et 
noble espèce qui peut bénéficier maintenant de technologies 
modernes (greffes, échographie, radiologie ... ). Le dimanche matin 
3 octobre des démonstrations pratiques très largement suivies ont 
été réalisées respectivement par le Pr TAINTURIER (vulvoplastie et 
plaies génitales), par le Pr LE NrnouANEN (.mise en place d'un stimu­
lateur cardiaque, intracardiaque, sous radioscopie télévisée sur un 
cheval debout). 
Sur le plan social notons pour terminer : 
- un diner croisière sur l'Erdre, qui nous a replongé au cœur 
de l'histoire de cette région (vendredi soir) ; 
- la réception des participants à la Mairie de Nantes par 
Monsieur le Député Maire Alain CHENARD, le samedi soir, très 
cordiale; 
- la visite de la réserve de la Grande Brière, de ses marais 
salants, après un déjeuner confraternel. Retour dans la soirée en 
visitant : le Croisic, La Baule, Pornichet, les chantiers de Saint­
Nazaire : le dimanche 3 octobre. 
Les travaux de ce congrès paraissent dans la revue Pratique 
Vétérinaire Equine, éditée par !'Association Vétérinaire Equine 
Française et peuvent être obtenus au secrétariat de celle-ci à !'Ecole 
Nationale Vétérinaire d'Alfort, 7, av. du Général-De-Gaulle - 94704 
Maisons--Alfort cedex. 
